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Giuseppe Di Giacomo, Estética y 
literatura. La gran novela entre el 
Ochocientos y el Novecientos.  
València: Publicacions de la Universitat 
de València, 2014, 332 pàg.
De la mà de Publicacions de la Universi-
tat de València (PUV) ens arriba ara, tra-
duïda al castellà per Diego Malquori, l’obra 
de Giuseppe Di Giacomo Estética y litera-
tura. La gran novela entre el Ochocientos y el 
Novecientos, publicada en primera edició 
per l’editorial italiana Laterza l’any 1999. 
Catedràtic d’Estètica de la Universitat La 
Sapienza de Roma i habitual convidat al 
nostre país, Di Giacomo veu ara traduïda 
per primera vegada al castellà una de les se-
ves obres més emblemàtiques i recone-
gudes.
En primera instància, la pretensiositat 
del títol queda apaivagada en el prefaci sota 
la justificació de trobar-nos davant d’un es-
tudi asistemàtic i de marcat caràcter assa-
gístic. Di Giacomo admet no tenir altra 
intenció que la d’aprofundir en una sèrie 
de temes i qüestions filosòfiques d’actuali-
tat que semblen recurrents en algunes de 
les grans novel·les dels segles xix i xx. L’ús 
d’aquestes obres literàries respon, segons 
ell, a la seva exemplaritat respecte dels te-
mes tractats i la seva anàlisi es troba lluny 
de qualsevol aspiració de completesa. Si 
ens atenem al contingut de l’obra, aquesta 
primera formulació genèrica es concreta 
per mitjà d’una hipòtesi essencial: les grans 
novel·les de finals del segle xix i la primera 
meitat del xx són reconduïbles fonamen-
talment a dues línies narratives a partir de 
les quals es desenvolupa la novel·la moder-
na. La primera d’elles, a la qual Di Giaco-
mo anomena «línia Flaubert», incorpora 
totes aquelles novel·les que, dotades d’un 
caràcter eminentment reflexiu, cerquen el 
sentit en l’interior de l’obra d’art (no pas en 
el món), mentre que en canvi en la segona, 
intitulada «línia Dostoievski», no es produ-
eix cap intent de trobar sentit dins l’obra 
sinó de cercar-lo en la contingència de la 
vida mateixa.
Aquesta hipòtesi, que Di Giacomo ex-
treu embrionàriament de l’anàlisi de l’obra 
del jove Lukács Teoria de la novel·la (1920), 
li ofereix l’oportunitat de replantejar una 
qüestió central del debat filosoficoliterari, 
com és la que comprèn la relació entre art i 
vida, entre idealitat i realitat o entre sentit i 
sense sentit. D’aquesta temàtica central, 
que Di Giacomo resseguirà en les obres 
d’autors com Flaubert, Proust, Joyce, Kaf-
ka o Dostoievski, se n’extrauran d’altres no 
menys importants i estretament vinculades 
a la narrativa moderna, com ara la tempo-
ralitat, la reflexió, l’assagisme o la processu-
alitat. 
Tanmateix, l’obra de Di Giacomo no es 
concreta tan sols en l’àmbit estrictament 
literari sinó que incorpora també el diàleg 
amb alguns filòsofs i teòrics que han tractat 
de prop la problemàtica de la novel·la mo-
derna com són Lukács, Ricœur i Bakhtín. 
D’aquesta manera, mentre Lukács serveix 
de referent sobre el qual bastir tota la refle-
xió teòrica, Ricœur ho fa per a completar 
aspectes relatius a la literatura de Proust i 
Bakhtín per tal de reforçar els arguments 
de l’obra de Dostoievski.
Si bé els pressupòsits teòrics de l’obra es 
troben ja ben definits en el prefaci del lli-
bre, la seva estructura es defineix per una 
divisió tripartida. En la primer part, Di 
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Gia como centrarà les seves reflexions al 
voltant del pensament del jove Lukács, so-
bretot en aquells aspectes que fan referèn-
cia a la contraposició entre art i vida i a la 
hipòtesi de les dues línies de la novel·la 
moderna. En una segona part titulada «En 
la novel·la», el filòsof italià examina a partir 
d’alguns nuclis temàtics del pensament de 
Ricœur (en concret el de la relació entre 
temporalitat i narració) l’anomenada «línia 
Flaubert», que incorpora les obres literàries 
d’autors com Proust, Joyce o Musil. I final-
ment, en una tercera part intitulada «Més 
enllà de la novel·la», que s’inicia amb la te-
oria del principi dialògic de Bakhtín i la 
seva noció de «novel·la polifònica», ens en-
dinsem en la «línia Dostoievski», que in-
corpora l’anàlisi de les obres de Dostoievs-
ki, Kafka i Beckett. 
Ara bé, més enllà de l’estructura triàdica 
en què es divideix l’obra, l’edició espanyola 
incorpora un prefaci que Di Giacomo dedi-
ca al Quixot de Cervantes i a la recepció que 
d’aquesta obra efectua el jove Lukács. Una 
lectura que es troba estretament supeditada 
a les tesis que impulsa Lukács a Teoria de la 
novel·la. Per al jove Lukács, el Quixot esdevé 
el precedent més representatiu de la novel·la 
moderna pel fet que s’hi reflecteix la pulsió 
d’un conflicte que es troba a la base del gè-
nere novel·lístic: la distinció entre idealitat i 
realitat. Aquest conflicte s’estableix, segons 
Lukács, com a punt de partida i de desen-
volupament de les grans novel·les aparegu-
des en el segle xix. El que apareix en el Qui-
xot és, doncs, l’exigència d’imposar a la 
realitat els propis ideals, fet que acaba pro-
vocant en el protagonista la confusió entre 
ficció i realitat. La figura del protagonista 
esdevé paradigmàtica a l’hora de plasmar la 
confusió existent entre literatura (ideal de 
cavalleria) i vida, que en darrer terme signi-
fica confondre l’ideal amb la seva realitza-
ció. Com assenyala Di Giacomo, la utopia 
quixotesca no és una fugida de la realitat, 
sinó una voluntat de mantenir-s’hi malgrat 
la seva manca de sentit i absurditat. No hi 
ha renúncia a la transformació del món sinó 
voluntat d’oferir allò possible.
Un cop establerts els pressupòsits 
d’aquest prefaci exclusiu de l’edició espa-
nyola, l’obra de Di Giacomo s’endinsa a 
continuació en l’anàlisi del pensament ju-
venil de Lukács, tot remetent especialment 
a tres obres representatives per la temàtica 
abordada: L’ànima i les formes (1911), Sobre 
la pobresa d’esperit (1912) i Teoria de la 
novel·la (1916-20). Ja en L’ànima i les for-
mes la relació entre art i vida esdevé indis-
pensable des del moment en què Lukács 
sosté que l’oposició d’aquests termes neix a 
l’interior de la cultura burgesa moderna, a 
la qual defineix com l’«era de la pecamino-
sitat consumada» i del «món abandonat 
pels déus». És en aquest moment cultural, 
ens dirà Lukács, quan es perd la «imma-
nència del sentit en la vida» i quan la «tota-
litat creada» (ja no totalitat orgànica que 
uneix art i vida) es donarà únicament dins 
l’obra d’art. L’art romandrà, doncs, separat 
i distanciat de la vida, però l’obra esdevin-
drà l’única forma de redempció i salvació 
d’aquesta unitat perduda. En el diàleg So-
bre la pobresa de l’esperit, Lukács reelabora 
el conflicte entre forma (art) i vida, que en 
L’ànima i les formes s’havia establert com a 
negació de la vida en nom de l’obra. En 
aquest nou escrit Lukács introduirà les no-
cions de «bondat» i de «vida vivent» que 
tanta repercussió tindran a Teoria de la 
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novel·la i que superarien, segons ell, l’obra 
d’art creada com a portadora de sentit. La 
«bondat» apareix aquí com a capacitat de 
comprendre la vida tot participant-hi, sen-
se buscar-hi una explicació externa ni in-
tentar donar-li un sentit. Aquesta bondat 
es trobaria més enllà de la forma, allí on hi 
ha vida, i és en el sense sentit d’aquesta 
vida on, segons l’autor hongarès, caldria 
ara trobar el sentit, ja no en l’obra d’art. 
Deixa de tenir rellevància, doncs, la «trans-
ició» (Übergang) que es donava abans en-
tre forma i vida i que atorgava a la creació 
artística un paper indispensable per a recu-
perar la totalitat perduda. Seguint el camí 
traçat per l’escrit Sobre la pobresa d’esperit, 
la Teoria de la novel·la aborda la problemà-
tica del sentit lluny de tota forma i de tota 
obra d’art. La recerca del sentit tan sols es 
podrà donar en aquella «vida vivent» que 
per a ell personifica a la perfecció l’obra li-
terària de Dostoievski.
Com mostra Di Giacomo, en aquesta 
obra, que representa el punt culminant del 
període juvenil lukacsià, l’antiga cultura 
grega i, en concret, la seva èpica apareixen 
com a ideals paradigmàtics d’aquella totali-
tat orgànica i immediata que es perd amb 
la modernitat. Es tracta d’un món tancat 
en el qual, tot i fer-se palesa l’existència de 
forces incomprensibles, aquestes no acon-
segueixen eliminar ni reprimir la presència 
del sentit. En el món modern, en canvi, 
s’obre un abisme insalvable entre el jo i el 
món que provoca que la realitat externa es-
devingui irrepresentable. La creació de 
«formes» es mostra aleshores com a signe 
d’un esforç desesperat per recobrar aquella 
totalitat perduda. Una totalitat que ja no 
serà més una «totalitat orgànica» sinó tan 
sols «creada per l’obra i en l’obra». D’aquí 
que la novel·la com a forma artística pròpi-
ament moderna sigui capaç de permetre la 
conseqüent vivència temporal del sentit i la 
totalitat perduda. Mentre que l’èpica con-
tenia en el seu si la totalitat orgànica englo-
bada en l’art i la vida, la novel·la intentarà 
fer palesa la totalitat dins l’obra, únic mitjà 
del qual sembla disposar per a recuperar-la 
d’una forma temporal en un món dominat 
ara per la pèrdua del sentit. La novel·la, 
amb Lukács, neix de la recerca de la totali-
tat i de la consciència que la distància que 
ens separa d’aquesta totalitat és insuperable 
(i això és el que, segons Di Giacomo, allu-
nya la novel·la de la simple «literatura ame-
na»). Aquesta concepció de la novel·la es 
donarà en l’obra de Flaubert, Proust, Joyce 
i Musil, autors que formaran aquella pri-
mera línia que esmentàvem anteriorment. 
D’altra banda, a Teoria de la novel·la, 
Lukács al·ludeix a diversos intents literaris 
de superar i reconfigurar la relació entre 
ideal i real tal com la concebien els autors 
de la «línia Flaubert». Ara bé, una síntesi 
semblant, ens dirà l’autor, només es podria 
donar en l’àmbit de la literatura russa, ja 
que, segons ell, és l’única que conté ele-
ments que s’aproximen a unes condicions 
orgàniques naturals i primitives. En aquest 
sentit, aquell pathos orgànic que sembla 
mantenir per a Lukács l’esperit rus trobarà 
resposta en l’obra de Dostoievski. La seva 
«nova epopeia» es manifesta totalment ter-
renal, en el sentit que ha aconseguit supe-
rar el dualisme de la novel·la entre una in-
terioritat en constant recerca del sentit i un 
món de convencions que s’hi oposa. Per 
això Lukács afirma que Dostoievski co-
mença allí on els altres acaben.
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Seguint Di Giacomo veiem com la Teo-
ria de la novel·la suggereix una doble con-
clusió: d’una banda s’estableix que la novel-
la assoleix el seu punt culminant amb 
Flaubert, i de l’altra que Dostoievski no 
pot considerar-se dins la forma novel·lesca 
tal com Lukács l’ha delineada. Si la novel-
la, que és una lluita contra el temps, viu en 
un contrast entre ideal i real, entre sentit i 
sense sentit, i pretén retrobar en l’obra 
d’art el sentit i el temps perduts, aleshores 
Dostoievski «no ha escrit cap novel·la». Per 
a Dostoievski és en el sense sentit de la vida 
i no pas en l’obra d’art que es pot retrobar 
el sentit. Per aquest motiu la redempció no 
es dóna ni es presenta com a superació de 
la vida, sinó en la vida mateixa. El Crist de 
Dostoievski és, segons Lukács, el Crist que 
s’ha fet home no per a ressuscitar i alliberar 
el món de la seva contingència i finitud 
sinó per a morir sense ressorgir, ja que el 
sentit del món es pot donar i atrapar tan 
sols en el món.
Partint de les consideracions de Teoria 
de la novel·la, Di Giacomo desglossarà en la 
segona i tercera part d’Estética y literatura 
alguns dels trets característics de la novel·la 
moderna que es desenvolupen paral·le - 
la ment a les problemàtiques que afronta 
l’estètica en aquest període. En aquest sen-
tit, i més enllà de la ja esmentada distinció 
entre forma i vida, ideal i real o sentit i sen-
se sentit, se n’hi afegeixen d’altres no menys 
importants, com l’anàlisi de la temporali-
tat, la memòria i el record dins la novel·la, 
la introducció de l’element reflexiu i l’assa-
gisme que aproximen filosofia i literatura o 
la processualitat que caracteritza l’«obra 
oberta» moderna. La temàtica de la tempo-
ralitat pren una especial rellevància a partir 
de la segona part de l’obra, intitulada «En 
la novel·la» i en la qual Di Giacomo desen-
volupa importants reflexions al voltant dels 
autors que conformen l’anomenada «línia 
Flaubert». El teòric de referència serà en 
aquest cas Paul Ricœur i la seva obra en tres 
volums Temps i narració. Ricœur hi sostin-
drà que la impossibilitat de dominar el 
temps no deixa de ser més que la impossi-
bilitat de dominar el sentit, i que la parado-
xa del temps esdevé aleshores la paradoxa 
mateixa del sentit. Amb aquests pressupò-
sits no és gens estrany que Di Giacomo 
consideri l’anàlisi de Ricœur propera a les 
conclusions del jove Lukács a Teoria de la 
novel·la.
Pel que fa a la temporalitat, Di Giacomo 
ens mostra com, a diferència de la narració 
tradicional, en què el temps quedava su-
bordinat a l’esdeveniment i als fets tal com 
succeïen, en la novel·la moderna el temps 
narrat desapareix rere les elaborades cons-
truccions del temps de narració, que és 
pròpiament un temps subjectiu. La separa-
ció entre temps interior i temps exterior 
impedeix la creació d’un temps èpic, és a 
dir, d’un temps vinculat a l’acció. No és ca-
sualitat, doncs, que en moltes novel·les 
modernes el temps acabi reduït a processos 
de consciència en els quals no té lloc cap 
progressió ni esdeveniment. Davant la 
manca d’aquest caràcter processual del 
temps i de la seva continuïtat cronològica, 
el que queden són fragments, instants. Par-
ticularment en Proust, aquests «moments 
privilegiats» depenen d’una memòria invo-
luntària que es manifesta com a juxtaposi-
ció entre el moment present i el moment 
passat i que implica no pas la superposició, 
sinó la simultaneïtat de realitats conjuntes. 
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No es tracta, per tant, d’una superació del 
passat per part del present sinó, al contrari, 
d’una resurrecció del passat en el present. 
També en Joyce trobem aquests salts tem-
porals expressats en la noció d’«epifania». 
Tanmateix, tal com especifica Di Giaco-
mo, en la dimensió de la interioritat el pa-
per fonamental correspon al record. El re-
cord, tot recopilant tota la vida passada, 
venç el temps objectiu i la seva irreversibi-
litat i representa la possibilitat de superar la 
distància entre interior i exterior. És en 
aquest sentit que Lukács veia com la novel-
la del record és capaç de fer que la vida re-
cuperi la seva totalitat, encara que sigui tan 
sols dins l’obra. Aquest tipus de novel·la, 
que trobarà el seu colofó en l’obra de Mar-
cel Proust, esdevé per a Lukács el punt cul-
minant de la literatura novel·lística, mentre 
apareix, segons ell, una nova literatura en el 
segle xx que ja no s’acontenta amb una es-
criptura basada exclusivament en el record. 
És el cas de l’obra de Dostoievski, que se 
situarà, com sabem, més enllà de la Teoria 
de la novel·la.
El concepte de la reflexivitat en la novel-
la moderna, que està estretament vinculat 
amb el diagnòstic sobre l’art modern que 
Hegel efectuà ja a principis del segle xix, 
serà una constant ineludible en els autors 
que Di Giacomo examina en l’obra. La re-
flexivitat allunya la ingenuïtat èpica i la 
transforma en una reflexió sobre el món i 
sobre l’obra mateixa. D’aquí que es doni 
una convergència notable entre filosofia i 
literatura, o més aviat entre novel·la i as-
saig, que Di Giacomo considerarà imma-
nent a les formes narratives modernes. 
Efectivament, des de Proust fins a Beckett 
la novel·la moderna tematitza cada cop 
més els seus problemes de representació. 
S’acaba parlant aleshores d’una «novel·la 
de la novel·la» o d’una «antinovel·la». Es el 
que s’esdevé amb l’Ulisses de Joyce, amb la 
Recherche de Proust o amb L’home sense 
atributs de Musil. En aquest últim es pro-
dueix una vertadera dissolució de la novel-
la en la reflexió assagística que representa 
per a ell la possibilitat d’escapar de la unila-
teralitat del món. L’assagisme de L’home 
sense atributs és, en darrer terme, renúncia 
a la veritat d’una resposta definitiva.
La processualitat serà també una de les 
grans temàtiques que Di Giacomo farà pa-
leses en el seu estudi de la novel·la moder-
na. Segons el filòsof italià, el caràcter pro-
cessual de l’obra d’art moderna ens porta a 
representar una vida, un pathos, que és im-
possible d’abastar. La irrepresentabilitat del 
món en la seva fragmentarietat conduirà 
irremissiblement a un tipus d’obra d’art 
«oberta», que en la novel·la es mostrarà 
com a procés d’una sempre renovada inter-
rogació i interpretació. Les obres literàries 
de Beckett o de Kafka, que evidencien la 
insensatesa de tota recerca de sentit i re-
nuncien a donar forma a la vida, en són 
testimonis paradigmàtics.
La tercera i última part de l’obra de Di 
Giacomo, intitulada «Més enllà de la novel-
la», explora l’anomenada «línia Dostoievs-
ki», és a dir, aquelles formes narratives que, 
generalment englobades dins l’àmbit de la 
novel·la moderna, sobrepassarien aquesta 
simple caracterització. El referent teòric 
d’aquesta última part és Mikhail Bakhtín, 
per a qui la dialogització, la processualitat i 
la imperfecció constitueixen els trets carac-
terístics de la novel·la. Dues són les temàti-
ques del pensament bakhtinià que interes-
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sen especialment Di Giacomo: la seva 
concepció d’un «principi dialògic» i la dis-
tinció entre una narració «monològica» i 
una de «polifònica». El «principi dialògic» 
de Bakhtín suggereix que la paraula novel-
lesca que neix i es forma en el diàleg pres-
suposa sempre una resposta que la trans-
forma constantment. És en el diàleg i en la 
possibilitat de fusionar les perspectives de 
l’autor, els personatges i el lector on es 
dóna una «polifonia» textual que permet 
l’aparició de diferents veus i que esdevé un 
tret característic tant de l’obra de Dosto-
ievski com de les formes narratives del 
«més enllà de la novel·la». L’obra de Dosto-
ievski impulsa, doncs, Bakhtín a distingir 
dins la novel·la entre un tipus de narració 
definida com a «monològica» i una altra 
entesa com a «polifònica». Així, mentre 
que la novel·la monològica tendeix a iden-
tificar-se amb l’èpica perquè existeix un 
autor que queda a l’exterior dels seus per-
sonatges i la totalitat i el sentit acaben tro-
bant-se a l’interior de l’obra, en la novel·la 
polifònica Bakhtín ens parlarà d’una situa-
ció d’«extraposició» de l’autor que té com a 
objectiu l’assoliment del sentit, no en 
l’obra sinó més enllà d’aquesta, en la vida. 
Di Giacomo adverteix aquí els paral-
lelismes entre la novel·la monològica i 
l’èpica lukacsiana, així com entre la novel-
la polifònica i la «nova forma d’epopeia» 
que ambdós refereixen sobretot a l’obra de 
Dostoievski.
Tal com argumenta Di Giacomo, en la 
novel·la polifònica no existeix cap preten-
sió de trobar el sentit dins l’obra. Es consi-
dera que la finitud és insuperable, irredi-
mible, i per aquest motiu aquest tipus de 
novel·la s’obre a la vida, a la seva irreducti-
ble imperfecció. Per tant, la vida és més 
important que el seu sentit, ja que és tan 
sols en l’interior de la vida, en la seva con-
tingència, finitud i temporalitat, on aquest 
es pot donar. Sentit que mai no és defini-
tiu ni absolut, sinó processual, i que corre 
sempre el risc d’esdevenir novament sense 
sentit. Amb no poques variacions les obres 
de Kafka i de Beckett resseguiran aquesta 
polifonia de la novel·la. En aquest sentit, 
molts dels personatges protagonistes de 
Kafka (El Procés, El Castell) es neguen a re-
conèixer l’absurditat del món mentre ve-
uen succeir-se els esdeveniments vertigi-
nosament sense cap mena de causalitat 
lògica. I si els personatges continuen pre-
guntant, malgrat que saben que no hi ha 
resposta, és perquè tot acaba sent un pre-
guntar absolut sense respostes definitives. 
Tal com ho concep Benjamin, l’esperança 
en Kafka tan sols pot néixer de la més pro-
funda desesperació, de manera que en la 
seva obra allò possible esdevé impossible. 
De diferent manera però amb un mateix 
rerefons, l’obra narrativa de Beckett, que 
tendeix en tot moment vers l’experimenta-
lisme literari, mostra de nou que no hi ha 
cap totalitat que hagi de ser cercada i que 
cap obra pot oferir-nos una redempció. 
Beckett porta a l’extrem el rebuig de la re-
flexió que caracteritza una part de la novel-
la moderna, evitant tot intent d’explicació. 
Cap teorització ni cap representació del 
sense sentit del món es donen en la seva 
obra. L’obra beckettiana se situa, doncs, en 
la paradoxa del dir i el no dir, entre la im-
possibilitat de representar i l’intent de re-
presentar encara que sigui tan sols aquesta 
impossibilitat. En darrer terme, l’obra de 
Dostoievski, a la qual, com hem vist, se-
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guirien amb no poques modificacions les 
produccions literàries d’un Kafka o d’un 
Beckett, se situa, segons Lukács i Di Gia-
como, «més enllà de la novel·la» pel fet 
que mostra que el sentit pot ser recuperat, 
en la seva finitud i contingència, dins la 
vida mateixa, és a dir, dins el sense sentit 
del món. És en la «vida vivent» i en la 
«bondat» dostoievskiana, en l’espectacle 
finit del sofriment i del mal en el món, on 
és possible trobar el sentit. És aquest el sig-
nificat d’estimar el pecat i d’aquell «para-
dís a la terra» del qual parla l’stàrets Zóssi-
ma a Els germans Karamàzov.
Albert MOYA RUIZ
Fernando Pérez-Borbujo (ed.), 
Ironía y destino. La filosofía 
secreta de Søren Kierkegaard.  
Barcelona: Herder, 2013, 271 pàg.
Quan parlem de la filosofia secreta de Ki-
erkegaard no ens estem pas referint a aque-
lla part del pensament de l’autor danès que 
ha restat amagada darrere d’allò patent de 
la seva escriptura. Secreta ho és tota la seva 
filosofia, per voluntat pròpia de l’autor, 
que jugà deliberadament amb els pseudò-
nims per fer possible un pensament extre-
madament ric i dialèctic que continua sus-
citant interpretacions diverses i que sembla 
indissociable, ara més que mai, del pensa-
ment contemporani. Aquest volum, editat 
en plena celebració dels dos-cents anys del 
naixement de Søren Kierkegaard (1813-
1855), es proposa rellegir el pensament de 
l’autor a la llum de les noves investigacions 
i donar a conèixer alguns aspectes que no 
són generalment abordats en les presenta-
cions de manual. 
En la introducció, Fernando Pérez-Bor-
bujo repassa en quatre períodes la recepció 
que s’ha fet del pensament de Kierkegaard 
des d’Ésser i temps (1927) de Heidegger 
fins a la maduresa dels estudis crítics sobre 
Kierkegaard, que no arribarà fins a la dèca-
da dels noranta. En aquests moments la 
imatge de Kierkegaard com a antihegelià 
serà revisada –una lectura ja avançada per 
Adorno– i es descobreix el paper que ha 
tingut l’Edat d’Or danesa en la seva refle-
xió. Després de presentar el caràcter poliè-
dric del pensament kierkegaardià tal com 
el dibuixaran els diversos capítols del pre-
sent volum, l’editor ens presenta Kierkega-
ard com a «filòsof de la crisi». Kierkegaard 
tematitza un període de crisi sense prece-
dents: la crisi espiritual de la fin du siècle. 
Aquesta crisi, de dimensions sobretot eti-
coreligioses, demana una resposta singular 
des de la consciència individual: una via 
d’autenticitat que, mitjançant un procés 
ascètic de lluita interior, revela una concep-
ció joiosa de l’angoixa que condueix a 
l’afirmació radical de la llibertat. El pensa-
ment kierkegaardià es manifesta també 
com una gran pedagogia de la veritat, que 
segueix el model de Sòcrates. La clau de 
volta d’aquest procés pedagògic serà l’amor 
que es revela en la dialèctica entre allò 
humà i allò diví. Així, la crisi i l’amor van 
íntimament lligats a la seva comprensió 
vertadera del cristianisme, i és aquí on rau 
el seu sentit del secret: la seva dialèctica 
pseudonímica és una estratègia maièutica 
que, mitjançant la ironia, vol preparar el 
terreny per a la irrupció d’una vertadera fi- 
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